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İstanbul cam
Dolmabalıçe
Dolmabahçe Camii diye 
anılan bu binanın asıl adı 
Bezmiâlem Camiidir. Bez- 
miâlem, Sultan Abdüıme- 
cidin validesidir. (Doima- 
bahçe) tâbirinden de anla­
şılacağı veçhile Beşiktaşla 
burası arasındaki sahilin 
bir kısmı I inci Sultan Ah­
met zamanında doldurul­
muştur. Hattâ deniz, bu­
günkü Gazhaneye kadar 
uzanarak bir koy teşkil e- 
derdi.
işte bahis konumuz olan 
Cami, bu sahanın bir kıs­
mını işgal eder. Gerçi Türk 
mimarisine yabancı bir 
tarzda inşa edilmiş olması­
na rağmen Boğaziçinin 
mavi suları kenar.nda 
narin yapı ve minareleriyle
bir varlık arzeder. Ve hele 
suların sakin bulunduğu 
sıralarda binanın denize 
serptiği akislerin şairane 
manzarası bir çok ressam­
lara mevzu olagelmiştir.
Cami; kubbeli, çifte mi­
nareli olup medhalin iki 
yanında ikişer kattan iba­
ret daireler mevcuttur. 
Minareleri buranın iki u- 
cundan yükselir. Mihrabı 
ve mimberi, tâbi olduğu 
üslûba göre musanna sayı­
lır. Dahilen kapısı üzerin­
de mahfilleri vardır. Vaaz 
kürsüsü a cip bir şekildedir. 
Zaten dar olan harimi so­
kağa kaibedilmiştir.
Camiin inşa tarihi İH 
1270) 1853 tür. Sahan
Mahmut Türbesinde med-
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fun olan Bezmiâlem Valide 
Sultanın vefatı ise (H. 
1269) 1852 olduğuna göre 
binanın, ölümünden bir 
sene sonra itmam edildiği 
anlaşılır. Mimarı, Balyan 
kalfadır. Bunlar üç oğul 
ve kardeş olup Dolmabah­
çe Sarayı da bunlardan bi­
ri tarafından 1853 te yapıl­
mıştır. Camiin mimarî tar­
zı Rönesansın Tiirkiyede- 
ki son şeklini mer’> olup 
kefeki taş işçiliğinde husu­
le gelen yükselmenin güzel 
bir nümunesidir.
Camiin karşısında (H. 
1154) 1741 tarihinde Sipa­
hiler Ağası Mehmet Emin 
Ağa tarafından yaptırılan 
Sebil ile yanında pederi Hü 
şeyin Ağa tarafından (H. 
1170) J756 tarihinde inşa 
edilmiş olan kârgiı- sıbyan 
mektebi vardır. Emin Ağa 
ile pederi Hüseyin Ağa Se­
bilin yanındaki hazmede 
medfundurlar. Hadikat-ül 
-Cevamı. Mir’at-i İstanbul 
ve Sicilli Osmanıde bu zat­
lar hakkında mufassal ma­
lûmat mevcuttur. Sebil ve 
çeşme 1937 de itinalı bir 
surette tâmir edilmiştir. 
Bu millî ve sosyal âbidele 
rimizin mevcudiyeti bu mın 
takaya ayrıca bir zarafet 
ve güzellik katmaktadır.
Cami son senelerde De­
niz Müzesi ittihaz edilmiş­
tir. Türk denizciliğinin gö­
ğüs kabartacak hamaset 
ve kahramanlığını göste­
ren bir hayli tarihî eşyayı 
sinesinde barındıran bu 
Müzenin, mes’ut bir bina­
ya sahip olmasını ve mabe­
din de eski haline ircamı 
temenni etmek yerinde o- 
lur, kanaatindeyiz.
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